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der neue Mantel des Vaters
artikelatributN (inti)genitifN (atribut)














































nominal.Karena kesamaanitulah maka pronominaposesiva

















































































Nominatif Akusatif Datif Genitif
maskulin der den dem des detinit
ein einen einem eines indetinit
Tunggal
Ferninin die die der der detinit
eine eine einer einer indetinit
neutrurn das das dern des detinit
ein ein einern eines indetinit
Jarnak Mas,fern,
die die den der detinit




1 Tunggal ich rnich rnir
Jarnak wlr uns uns
2 Tunggal du dich dir bentukakrab
Jarnak ihr euch euch bentukakrab
Jarnakffunggal Sie Sie Ihnen bentukhorma
Tunggal er ihn ihrn rnaskulinurn
Tunggal sie sie ihr fernininurn
3 Tunggal es es ihrn neutrurn














Persona Numerus NominaNominatif Akusatif Datif Genitif
tunggal(ich) mein meinen meinem meines maskulinum
meine meine meiner meiner femininum
I mem mein meinem
meiner neutrum
jamak(wir)
unser unseren unserem unseres maskulinum
unsere unsere unserer unserer femininum
unser unser unserem unseres neutrum
tunggal dein deinen deinem deines maskulinum
bentuk deine deine deiner deiner femininum
akrab(du) dein dein deinem deines neutrum
jamak eur euren eurem eures
maskulinum
bentuk eure eure eurer eurer femininum
2 akrab(ihr) eur eur eurem eures neutrum
tunggaVja- Ihr Ihren Ihrem Ihres maskulinum
makbentuk Ihre Ihre Ihrer Ihrer femininum
hormat(Sie) Ihr Ihr Ihrem Ihres neutrum
tunggal(er) sein semen
seinem seines maskulinum
seine seine seiner seiner femininum
sein sein seinem seines neutrum
tunggal(sie)
ihr ihren ihrem ihres maskulinum
ihre ihre ihrer ihrer femininum
3
ihr ihr ihrem ihres neutrum
jamak(sie) ihr . ihren ihrem ihres maskulinum
ihre ihre ihrer ihrer femininum
















(5) Er schreibt ~ Vater einen Brief
'Dia menulis ayahnyasebuah surat'
(6) Er schreibtan seinenVater einen Brief






kasusmumi (reinerKasus),sepertipadacontoh(5) dan kasus
preposisional(priipositionalerKasus)padacontoh(6).
KasusmurnidalambahasaJermantidakdapatditentukandari

















































































































































































































































































































Nomina Preposisi Kasus ContohKalimat
(46)dieSorge urn akusatif E,.machtsich~Yl!lseinen Sohn.
'Dia(rnernbuat)kekhawatirankananaklaki-
lakinya.'
(47)dieHoffuung auf akusatif Wir habennoch die Hoffnunf!fll!f den
Frieden.
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